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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en docencia universitaria, presento el trabajo de 
investigación titulado: Estilos de Aprendizaje y Estrategias Metacognitivos en los 
estudiantes universitarios de una universidad  ubicada en la zona norte de Lima. 
 
Con una población de 90 estudiantes  y un muestreo  probabilística aleatoria de 73 
estudiantes de una universidad  ubicada en la zona norte de Lima 2015 , con dos 
instrumentos de medición sobre estilo den aprendizaje y  estrategias metacognitivas  
validado por expertos en investigación. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en 
la quinta sección exponer las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las 
recomendaciones pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias  y demás 
apéndices. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los 
estilos de aprendizaje  y las estrategias metacognitivas de los estudiantes universitarios  de 
I semestre de  una universidad  ubicada en la zona norte de Lima 2015. 
 
La investigación fue de tipo sustantiva con un nivel descriptivo, correlacional con un 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada 
por 73 estudiantes del I semestre de  una universidad  ubicada en la zona norte de Lima, 
2015 . Se aplicó el cuestionario  para medir los estilos de aprendizaje y la predominancia 
de ellos y un cuestionario para medir las estrategias metacognitivas, los cuales fueron 
validados por el juicio de expertos y la confiabilidad por el KR-20 0,970 para el 
instrumento d estilos de aprendizaje , el instrumento de estrategias metacognitivas fue de 
0,983 utilizando el Alfa de cronbach   . 
 
Los resultados que fueron obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
demuestran que: existe relación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias 
metacognitivas en el aprendizaje en estudiantes de una universidad del norte chico (sig. 
bilateral = .000 < .01; Rho = .790**). 
 










This research has the general objective to determine the relationship between learning 
styles and metacognitive strategies of university students I semester of a university located 
in the north of Lima 2015. 
 
The research was substantively type a descriptive level, with a quantitative approach 
correlational, not experimental and cross-sectional design. The sample consisted of 73 
students of the first semester of a university located in the north of Lima, 2015. The 
questionnaire was applied to measure learning styles and the predominance of them and a 
questionnaire to measure metacognitive strategies, which were validated by expert 
judgment and reliability by KR-20 0.970 for instrument d learning styles, the instrument 
was 0.983 metacognitive strategies using Cronbach's alpha. 
 
The results were obtained after processing and data analysis show that:. There is a 
relationship between learning styles and metacognitive strategies in students learning in a 
northern university boy (bilateral sig = .000 <.01; Rho = 790 **). 
 
Keywords: Learning styles, metacognitive strategies, university. 
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